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ABSTRACT 
Mirasari, Novita Putri. Registered Number Student. 3213103120. 2014. The 
effectiveness of using comic in teaching reading to the second graders of SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung in academic year 2013 / 2014. Thesis English 
Education Program.Faculty of Islamic Education State Islamic Institute (IAIN) 
.Advisor. Muh.Basuni.M.Pd 
Keywords: effectiveness, reading achievement, comic, narrative 
Reading is important skill to help people learn from human knowledge and 
experience. Through reading, knowledge has greatly contributed to the growth of 
mankind. Reading, in particular, helps language learners obtain a lot of knowledge 
by actively and critically relate the ideas of the text. Nevertheless, it is not easy to 
read for comprehension. Many students do not have sufficient background 
knowledge to comprehend text. Besides, they are not able to link some ideas so 
that they can’t acquire complete message of the text. To help students 
comprehend the text more easily, pictures are needed in the reading materials. 
Thus, picture becomes one way out to help students to engage themselves with the 
content of the text in order to comprehend the text. Based on the explanation 
above, the writer is interested to find out the effect of  using comic in teaching 
reading to the second graders at SMPN 1 Sumbergempol Tulungagung 
2013/2014. 
The formulation of the research problem is how is the effectiveness of 
using comic in teaching reading to the second graders  at SMPN 1 Sumbergempol 
Tulungagung 2013/2014 ? 
The purpose of the study is intended to know the effectiveness of using 
comic in teaching reading the second graders  at SMPN 1 Sumbergempol 
Tulungagung 2013/2014. 
Research method : 1) the research design in this study was pre-
experimental one group pretest post test, 2) The population of this study was all 
students’ of second grade students at SMPN 1 Sumbergempol, 3) The sample was 
VIII E class consisting of 27 students, 4)The research instrument was a test, 5) 
The data analysis was using T test. 
The result showed that the students’s mean score in reading before 
treatment was 67.48. While the students’ score after treatment was 84.52. With 
the numeral of significant 0.000, it means that smaller from 0.05, then the 
hypothesis null clarify that there is no significant different score using by comic 
on the students’ reading achievement at the second grade of SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung is rejected. 
Because the tcount is bigger than ttable  the alternative hypothesis (Ha) is 
accepted and the null hypothesis (Ho) is rejected.It means that there is a 
significant different reading score of the second grade at SMPN 1 Sumbergempol 
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between before and after taught by using comic. The conclusion is using comic in 
teaching reading is effective. 
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ABSTRAK 
Mirasari, Novita Putri.NIM.3213103120.2014. The effectiveness of using comic in 
teaching reading the second graders of SMPN 1 Sumbergempol 2013/2014. 
Skripsi. Program Pendidikan Bahasa Inggris. Institute Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung. Pembimbing: Muh.Basuni,M.Pd 
Kata kunci : efektifitas, Prestasi membaca, komik, naratif 
 Membaca adalah keterampilan penting untuk membantu orang belajar dari 
pengetahuan dan pengalaman manusia. Melalui membaca, pengetahuan telah 
banyak menyumbang bagi pertumbuhan umat manusia. Membaca, khususnya 
membantu pelajar memperoleh banyak pengetahuan bahasa dengan aktif dan 
kritis yang berhubungan dengan ide-ide dari teks. Namun demikian, tidak mudah 
bagi siswa untuk memahami suatu bacaan. Banyak yang tidak memiliki latar 
belakang pengetahuan yang cukup unruk memahami sebuah teks. Disamping itu 
mereka tidak mampu menghubungkan beberapa ide sehingga mereka tidak dapat 
memperoleh  pesan lengkap dari sebuah teks. Untuk membantu siswa memahami 
teks lebih mudah, gambar diperlukan dalam bahan bacaan. Dengan demikian, 
gambar menjadi salah satu jalan keluar untuk membantu siswa untuk melibatkan 
diri dengan isi teks untuk memahami teks. Berdasarkan penjelasan diatas penulis 
tertarik untuk mengetahui teknik dalam memahami bacaan. Penulis tertarik untuk 
menemukan pengaruh membaca dengan menggunakan komik dalam mengajar 
membaca untuk siswa kelas dua di SMPN 1 Sumbergenpol Tulungagung tahun 
ajaran 2013/2014. 
 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah efektifitas 
menggunakan komik dalam mengajar membaca di kelas II SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung 2013/2014.Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui efektifitas penggunaan komik dalam mengajar membaca di 
kelas II SMPN 1 Sumbergempol  2013/2014. 
 Metode pnelitian: 1) desain dalam penelitian ini adalah menggunakan pre-
experimental one group pretest posttest, 2) populasi dalam penelitian ini adalah 
semua siswa seluruh siswa kelas II SMPN 1 Sumbergempol Tulungagung, 3) 
sampel adalah kelas II E yang terdiri dari 27 siswa, 4) Instrument penelitian 
adalah test, 5) Analisis data menggunakan uji t. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa dalam 
pengajaran membaca sebelum penelitian hanya 67.48. Sementara skor siswa 
setelah diberi tindakan  adalah 84.52. Dengan angka yang signifikan 0.000 yang 
berarti lebih kecil dari 0.05. 
Karena t hitung lebih besar dari t tabel hipotesis alternatif (Ha) diterima 
dan hipotesis nol (Ho) ditolak, itu berarti bahwa perbedaan skor pemahaman 
membaca kelas II SMMPN 1 Sumbergempol antara sebelum diajarkan 
menggunakan komik dan setelah diajarkan menggunakan komik. Kesimpulannya, 
penggunaan komik dalam mengajar membaca adalah efektif. 
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